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B A N Q U E O CONCERTADO 24 / 5 D e p ó s i t o legal L E . 1 .—1958 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
4dmialstracldn . — Intcrvencid» de Fondo 
tela Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
Iap.de la Diputación Provincial .-Tel . 17CO 
Miércoles 4 de Abril de 1962 
Núm. 78 
No se publica los domngos ni días festivo*. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasadosji 3,00 p esetas. 
Di di os precios s e r á n incrementados con • 
S por IOS para amort izac ión de emprést i tos 
J E F A T U R A D E O B R A S P U B L I C A S D E L E O N 
E — 5 3 3 
N O T A ^ A N U N C I O 
E L E C T R I C I D A D 
•León Industrial , S. A.», domicil iada en León, calle Legión V I I , nú ra . 4 -1.° , solicita au tor izac ión para 
construir una l ínea de transporte de energía eléctrica a 46.000 voltios desde la Central Hidroeléct r ica de L u g á n 
hasta la Subes tac ión de Puente Almnhey, con el ñ a de mejorar el servicio de estas zoñas . ' • 
T e n d r á una longitud de 33,26 Kms. con varias alineaciones rectas y presenta los siguientes cruces: 
, F. C. de La Robla a Valmaseda, kms. 41.340 - 53,220 - 54,804 - 68 - 929 - 71,480 • 73,056 y 73,363, F. C. Minero' 
de Hulleras de Sabero y Anexas, S. A., y F . C. Minero de Sucesores de Esteban Corral; r íos Esla, Cuevas y Tuéjar ; 
arroyos, canales, carretera de Palanquines a Cistierna, k m . 51,100; carretera de S a h a g ú n a Arriondas, k m . 50,510; 
carretera de Pedresa del Rey a Aímanza , k m . 25, h m . 1; C. V. de E l Valle de las Casas a Puente Almuhey, 
km. 3, hm. 9 y k m . 6, hm, 8; caminos rurales, l íneas a 22 y 3 K, V. de «León Industrial , S. A.» y Hulleras de 
Sabero y Anexas, S, A., y otras en alta y baja tensión; montes públ icos n ú m e r o s 783, 660, 538, 559, 463, 585 y 550 
y montes particulares. 
Solicita la imposic ión de servidumbre forzosa de paso sobre terrenos de dominio y uso públ ico , comuna-
les y particulares, cuya re lac ión se inserta a con t inuac ión . V , 
Lo que Se hace púb l i co para que las personas ó entidades que se consideren perjudicas con la pet ic ión, 
puedan formular cuantas reclamaciones tengan por conveniente dentro del plazo de treinta (30) días , contados 
a partir de la fecha de publ icac ión de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, ante las Alcaldías de 
Vegaquemada, La Ercina, Sabero, Cistierna, Cebanico, Prado de la Guzpeña , Renedo de Valdetuéjar y La Vega 
de Almanza, o en esta Jefatura, donde estará de manifiesto a l púb l ico la instancia y proyecto en los d ías y horas 
hábiles de oficina. 
León, 9 de Marzo de 1962.—El Ingeniero Jefe, José Mar ía González del Valíe. 
L f n e a d e 4 6 K . V . L u g á n - P u e n t e A l m u h e y 








P R O P I E T A R I O Residencia Paraje 
T É R M I N O D E LUGAN 
Monte n ú m . 783—Lugán 
» 660—Candanedo ^ 
» 66Ó—Laiz 
» 660—Santa Colomba 
» 6 6 0 - E l Corral / 
» 660—Barrillos 
TERMINO D E L A ACISA 
D E LAS ARRIMADAS 
Monte n ú m . 660—La Acisa 
Esteban Sánchez 
Hros. de Pedro Sánchez 




Monte de Lugán 
» Candanedo 
» Laiz 
» Santa Colomba 
» E l Corral 
» Barrillos 




Finca P R O P I E T A R I O Residencia 4 Paraje 
13 Camino Valporquero 
14 Eleuterio Rodríguez Sánchez 
15 C o m ú n del pueblo 
16 J e r ó n i m o Valladares Villayandre 
17 Hros. Eduardo García 
18 C o m ú n del pueblo 
i lT f Eduardo García Sánchez 
20 * Víctor González Valladares 
21 C o m ú n del pueblo 
22 Segundo Bayón 
23 Esteban Sánchez 
24 Arroyo E l T r u é b a n o ' 
25 Mar ía García S á n c h e z 
26 C o m ú n del pueblo 
27 Benito Rodríguez Lera v 
28 Ursula Rodríguez Lera 
29 Camino El A n d a l ó u 
30 C o m ú n del Pueblo 
31 Natividad Valladares Diez 
32 T o m á s Diez Sánchez 
33 Camino Fresnedo 
34 Benito Rodríguez Lera 
35 C o m ú n del pueblo 
36 Benito Rodríguez * 
37 Estanislao Sánchez 
38 Ricardo García Sánchez 
39 C o m ú n del pueblo 
40 Estanislao Sánchez 
41 Seguudo Bayón 
42 Emi l iaho Valladares 
43 Benito Rodríguez •• 
44 Segundo Bayón 
45 Macla Bayón Bajo 
46 Emi l io Rodr íguez 
47 Esteban Sánchez Valladares 
43 E r m e l í n d o F e r n á n d e z 
49 Camino La Ercina x 
50 Aurora Gutiérrez 
51 Emi l io 'Rodr ígnez 
52 E n c a r n a c i ó n Gutiérrez 
53 Emil iano Valladares Diez 
54 Amancio Valladares 
55 Segundo Bayón > 
É)6 Esteban Sánchez 
57 Ascensión Sánchez Rodríguez 
58 Justo Rodríguez 
59 Benito Rodríguez 
60 T o m á s Diez Sánchez 
61 Laudelina F e r n á n d e z 
62 Justo Rodríguez 
63 Benito Rodr íguez 1 
64 F . G. La Rob la -B i lbao 
65 Hros. José Rodr íguez 
66 E n c a r n a c i ó n Gutiérrez 
67 Emi l io Rodr íguez 
68 Adorac ión García 
69 Benito Rodr íguez 
70 Aurora Gutiérrez 
71 Jul io García 
TERMINO D E L A ERCINA 
72 Desconocido 
73 Aurora Gutiérrez 
74 Desconocido 
75 Antol ín García 
76 Hros, Bernardo Gut iérrez 
77 Desconocido 
78 José García 
79 Anastasio García 






















E l P icón 
















Reguera Las Rosas 
» 

















































































P R O P I E T A R I O Residencia Paroj 3 
Colomán Perreras . 
Desconocido 
Camino Tras de la Peña 
Hros. Restituto Valladares 
Benigno Rodríguez 
Desconocido 
Hros. Máximo Garc ía 
Desconocido ' 
» s 1 • 
C o m ú n del pueblo 
Antol ínrGarcía 
C o m ú n del'pueblo 
Rufino Sánchez 
Amador López 
Adonina Rodr íguez 
Al si neo Delgado * « 
Amador López 
Antol ín García 
Hros, Florencio Llamazares 
Línea e léc t r ica—Camino S o b r e p e ñ a 
C o m ú n del pueblo 
Hros. Florencio Llamazares 
Amable González 
Isidro del Río 
Catalina Marcos 
E n c a r n a c i ó n González 
Bienvenido Perrero 
Manuel Valdés F e r n á n d e z 
Carmen García 
Hros. Bernardo Gutiérrez 
Sacramento Alonso 
Hros. Máx imo García 
Eut imio Corral 




Camino de la Cuesta 
Antol ín Garc ía 
Francisco Perrero 
Hros. Máximo García 
Anto l ín García 
Gra cilla DO Baro 
Antolina Sánchez 
Camino la Cuesta 
Evelio Puente 
Hros. Bernardo Gutiérrez 
Sacramento Alonso 
Agust ín Perreras 
TERMINO DE 'OCEJA 




C o m ú n del pueblo 
Hros. Florencio Llamazares 
José Rodríguez / 





Marcelino Prieto . 
Alberto Bayón 
Adorac ión García 
Rosario Diez 
Nieves Gutiérrez 
Fel ic ís imo Gutiérrez 





























León—Caño , 2 
Oceja 
Unquida 
Las L ' a i m s 
» - • ' 
Encinar Tras de la P e ñ a 
(Monte Real) 










































































P R O P I E T A R I O Residencia Paraje 
Laudelino Gutiérrez 
Arroyo 
Juan Manuel Bayón 
Hros. E m i l i o Rodríguez 
Eugenio Díaz 
Urbano Bayón 
Hros. Restituto Valladares 
Epigmenio Sánchez 
Hros. Leoncia Rodríguez 
Epigmenio Sánchez 
Manuela García ' 
Rafael Perreras 
Eugenio Díaz 
Paciano del Cueto 
David García , 
Concepción Sánchez 
Desconocido 
Monte públ ico n ú m . 5^8 - 559 
F. C. Minas E. Corral 
Carretera La Ercina - Sotillos 
Arroyo 
Monte públ ico n ú m , 958-559 
TERMINO D E OLLEROS V 
D E SABERO 
Monte púb l ico n ú m , 463 
Dalmacio F e r n á n d e z 
Víctor Díaz, F . C. mina 
Común del pueblo 
Santiago Rozas j 
Camino del Cementerio 
C á n d i d o Sánchez 
Camino del Coto 






Vía F. C. H . de Sabero y Anexas 
Hulleras de Sabero y Anexas 1 
Arroyo , 




Santiago González Rozas 
Vía F. C. H . de Sabero y Anexas 
Santiago González Rozas 
Juan M . Bayón García 
Hros. de Sócrates Sánchez r 
Ventura García Rodríguez v 
Arroyo 
Valle V a l d e h u í d a (común del pueblo) 
TERMINO D E YUGUEROS 
C o m ú n del pueblo 
TERMINO DETCISTIERNA 
Monte púb l ico n ú m . 471 
Vía F. C. La Robla-Bilbao 
Camino Vega Rivero 
Río Es la • 
Hros. Juan Reyero 
Hros. Secundino Morán 
Aniceto Vela 
Hros. Tomás . Perreras 
















. . . ^ 
» 








































Valle Va ldehu ída 
Loma E l Andalico 
Monte La Peralina 




















































P R O P I l E T A R I O Residencia Paraje 
Manuel Valladares Aller 
Segundo Muñiz Rey 
Mercedes Cantón F e r n á n d e z 
Esteban de LufcasValbuena 
Secnnnino Diez F e r n á n d e z 
Esteban de Lucas Valbuena 
Hros", Daniel. García 
Balbino Puente Cármenes 
Marcelo Callado Diez 
Arroyo del nueblo 
Maxímina García González 
Camino (Grande 
Hros, Secundina Moran1 
Hros. Rosario D'ez-Canseco 
Reguero Las Cortinas 
Mercedes Can tón F e r n á n d e z 
Presa de riego 
Vía F. C. La Robla-Bilbao 
Sandalio Rodr íguez .Colmenares 
Hros. Cayo González Panlagua 
Camino de la Cruz , 
Hros. Gayo González Paniagua 
Hros. Secundina Morán 
Hros. Hi lar io Rodr íguez 
Hros, Juan Reyeró Rodr íguez 
Ni casi o Martínez 
Tarsila Reyero Diez 
Hros. Cavo. González 
Camino Presa del Cárcel 
M n iel Va'ladares Aller 
Esteban de Lucas Valbuena 
Felipe F e r n á n d e z 
Dolores Rozas Reyero 
Hros. Rosario Diez-Canseco 
Valentín Rodríguez Reyero 
Vicente Diez Canseco Rozas 
Hros, Indalecio Valladares 
Manuel Va l ida res Aller 
H'-os. Daniel García González 
Camino Hondo 
Tarsila Revero Diez 
Arroyo jíe Ar rón 
Peregrina Rodríguez Reyero 
Carretera Cistierna Palanquinos 
Canal Sindicato Riego 

















Carbajal de Rueda 
Cistierna 
' ' ' . * ^ „ •. -t¡j 0. 
)) 
Fuente del Reguero 
» 















Tora l de Ar rón 




















C o m ú n del pueblo 
Dalmacio Diez ' Sorriba 
Abundio Tejerina Sánchez » 
C o m ú n del pueblo 
Antonio Fe rnández Rojo \ Valmartino 
C o m ú n del pueblo * 
Regina Diez ^ Sorriba 
Arroyo Val de Viñas 
Senén Sánchez Rodríguez Cistierna 
C o m ú n del pueblo 
TERMINO D E V A L M A R T I N O 
Máximo Rodríguez Sánchez - Valmartino 
Mena Diez Snrriba 
Sila Rodríguez del Prado / Vá lmar t ino 
Arroyo La Pedreguera 
Hros. Felipe García ' Sorriba 
C o m ú n del pueblo 
Sabina F e r n á n d e z Valmartino 
Teodoro Rodríguez d£ Prado » 
Rufino García F e r n á n d e z . » 
Val de Viñas 
Las Lomas 
Las Lomas 







Finca P R O P J E T A R I O Residencia Paraje 
272 C o m ú n del pueblo 
273 » 
274 Mart ín García Rodríguez 
275 C o m ú n del pueblo 
276 Ubaldo F e r n á n d e z García 
277 Marcelino Diez 
278 Purif icación García 
279 Bernarda González 
280 Nemesio Gorostiela 
281 Mart ín García í lodríguez 
282 A m á n e l o González 
283 Julio García García 
284. C o m ú n del pueblo 
285 Catalina González 
286 Arroyo riego • 
287 C o m ú n del pueblo 
288 O d ó n García García 
289 Ubaldo F e r n á n d e z García 
290 Fidel Llamazares 
291 Sabina F e r n á n d e z 
292 Segundo Llamazares 
293 Comú^i de l pueblo 
294 Máximo Rodríguez Sánchez 
295 Hros. Felipe García 
296 Hros. C á n d i d a García 
297 Hros. Maximino Perreras 
298 Pr imi t ivo González 
299 Mariano García García 
300 Nicanor García 
301 Senén^ Sánchez Rodríguez 
302 Segundo Llamazares Valladares 
303 Mart ín García Rodríguez 
304 Camino Tras Toral 
305 Pedro González 
306 Julio García García 
307 Hros. Isidro Rozas 
308 Segundo Llamazares Valladares 
309 J e r ó n i m o Diez 
310 F r o i l á n Llamazares Fe rnández 
311 Arroyo Los Plumares 
312 Crescendo F e r n á n d e z 
313 Santiago García García 
314 i Faustino García García * 
315 Segundo Llamazares Valladares 
316 Faustino García García 
317 Grescencio F e r n á n d e z 
318 Amador Perreras 
319 Odón García García 
319 bis Pedro González García 
. 320 Odón García García 
320 bis Julio García García 
321 Odón García García 
321 bis , Mariano García 
322 Cansino Huertos 
323 Modesto Sánchez Rodríguez 
324 Arrayo Huertos 
325 Hros. Aurelio Rodríguez 
326 Oliva Ferreras 
327 Carretera Sahagún-Ar r iondas 
328 Oliva Ferreras 
329 C o m ú n del pueblo 
330 Eustaquia Llamazares Blanco 
331 Arroyo Val de^Miguel 
332 C o m ú n del pueblo 
TERMINO DE QUINTANA 
DE L A PEÑA 
333 Balbino García 
334 Ricardo Llamazares Blanco 
335 Feliciano García 
Valmart ino 




























La Tora l de Riego 
Tras Toral 
» 
Quintana de la P e ñ a 
Qnintana^de la P e ñ a 
Valmartino 
Quintana de la P e ñ a 
Los Llanos 
V' )) . 
• » ' 1 
Valle Huertos 
- » 
Val de Miguel 
» 
Alto del Tomil lar 
» 
Finca P R O P I E T A R I O Residencia Paraje 
336 Antonio Fe rnández 
337 Facundo Gago Llamazares 
338 Eustaquia Llamazares Blanco 
339 Daniel García 
340 María García 
341 Paulino F e r n á n d e z 
342 Camino La Matosa 
343 C o m ú n del pueblo 
344 Eustaquia Llamazares Blanco 
345 Ana María Rodríguez 
346 Victorino F e r n á n d e z 
347 Celedonio Aharez 
348 Feliciano García 
349 Arroyo La Matosa 
TERMINO DE E L V A L L E 
DE LAS CASAS 
350 Laureano Sánchez 
351 Común del pueblo 
á52 C o m ú n del pueblo 
353 Aníbal F e r n á n d e z Morán 
354 Francisco González Diez 
355 María Alvarez Diez 
356 Jos^ Martínez García 
357 Félix González Medina 
358B| Clemente García A 
3598 Victoria García García 
36oH Elíseo García Diez 
3 6 l | | Alberto González García 
3 6 2 | | Mopte públ ico n ú m . 595 
363H Lesmes Rodríguez García 
3640 César F e r n á n d e z 
365lf| Rufino González Medina 
366; | Miguel Rey Tejerina 
367 i C o m ú n del pueblo 
368 i César F e r n á n d e z 
369 I C o m ú n del pueblo 
370 • C o m ú n del pueblo 
371 César F e r n á n d e z 
372 Mart ín García García 
373 José Martínez García 
374 Feliciano Campillo 
375 Avelinó Alvarez F e r n á n d e z 
376 José Martínez García 
377 Hilar io Medina Garda 
378 Eugenio Rey Tejerina 
379 José Martínez García 
380 Francisco González Diez 
381 Félix González Medina 
382 Eufrasio Rodríguez . 
383 Pascual F e r n á n d e z González 
384 Alberto González González 
385 Rufino González Medina 
386 Hilar io Medina García 
387 Eufrasio Rodr ígaez 
388 Común 'de l pueblo 
389 Feliciano Campillo v 
390 Francisco González Diez 
391 Miguel Rey Tejerina 
392 Semiliano F e r n á n d e z García 
393 Arroyo E l Huertico y Soto 
394 Domingo González González 
395 Común del pueblo 
396 Gumersinda González Pérez 
397 C o m ú n del pueblo 
398 Victoria García García 
399 Mart ín García García 
400 Común del pueblo 
401 César F e r n á n d e z 
402 C o m ú n del pueblo 
Quintana de la Peña 
Oceja— Casetas 
Quintana de la Peña 
» 
Valmartino 
Quintana de la P e ñ a 
Quintana de la Peña 
Valle de las Casas 
Aleje 
Valmartino 
Quintana de la Peña 
Santa Olaja de la Acción 
Valle de las Casas 
León—Barr io Qu iñones 
Valle de las Casas 
» 
» 
Alto del Tomi l la r 
» 
» 
















• • >. >ÍÍÍ "Í. 
» 
Val'de la Cueva 
' / » ; < 
Campera E l Rebollo 
Los Perales de la Cota 
• % • ; . rOpf' : 
I - • # 
» ' - -f 
. • •»•' - i iá •  i -
)) 
E l Huertico 










Finca P R O P I E T A R I O Residencia Paraje 
TERMINO D £ LA L L A M A 
D E L A GU2PENA 
403 Común del pueblo 
404 Fro i lán F e r n á n d e z 
405 Cruz Mata Diez 
406 Común del pueblo 
407 Hros. Tr in idad García 
408 Hros. Bernardo García 
409 Paulino García Villarreal - • ' 
410 Común del pueblo 
411 - Atilano Marcos Carrera 
412 Común del pueblo / 
413 Francisco González Diez 
414 Río Cuevas y Alameda 
415 Hros. J u l i á n Prado 
416 C o m ú n del pueblo • 
417 Bernardo García Mata 
418 Patricio Pascual Gómez . 
419 Bernardo García M a t » 
420 Honorio García Mata 
421 Eloy Mata Diez 
422 Monte públ ico n ú m , 500 
423 Crt." Valle las Casas-Puente Almuhey 
TERMINO DE PRADO 
DE L A GUZPENA 
424 Honor inó Mata 
425 Común, del pueblo 
426 Aqui l ino de Prado . • 
427 Aurora Diez 
428 Mareél iño Rodríguez Fuentes 
429 Emi l io Pisonero v 
430 F . C. La Robla-Bilbao 
431 Hros. J e r ó n i m o Tejerina 
432 Camino Tixíerra 
433 Faustino de Prado 
434 Benilde Fuentes 
435 Maudil io Alvarez 
436 Isaías Alvarez 
437 Dámaso González 
438 Priseiliano Fuentes ' J 
439 Dámaso González 
440 Sofía Liéba na Alvarez 
441 Herminio Pascual 
442 Segundo Fuentes 
443 C o m ú n del pueblo 
444 xEladio González Tejerina 
445 Camino Val de los Cestos 
446 Priseiliano Fuentes 
447 Segundo Fuentes Fuentes 
448 Fro i lán Fuentes 
449 Hros. Benito L i é b a n a 
450 Emil iano González Pérez 
451 D á m a s o González 
452 María Alvarez Rodríguez 
453 Faustino Prado Pérez 
454 Jesús Carpintero 
455 C o m ú n del pueblo y p lan t ío 
La L 'ama de la Guzpeña 
» 
)) • 
Valle de las Casas 
La Llama de la Guzpeña 
Valleja de Vallicente 
Alto de Vallicente 
» 
Alto Lá Encinona 
» 
La Alameda 





Prado de la Guzpeña 
• » .. ~ 
Barcelona 
Prado de la Guzpeña 
Cerezal dfe la Guzpeña 
Prado de la Guzpeña 
Cistierna 
Cerezal de la Guzpeña 
Picado de la Guzpeña 
Cerezal de la Guzpeña 
Prado de la Guzpeña 
Cerezal de la Guzpeña 
Prado de la Guzpeña 
Cerezal de la Guzpeña 
» 
La'Corona^ 












La P e ñ a s 









TERMINO D E CEREZAL 
DE L A GUZPEÑA 
456 Herminio Pascual García 
457 Rosario Pascual García 
458 T o m á s Prado Rodríguez 
459 Conrado Oviedo Alvafez 
460 María Alvarez Rodrigo 
461 Segundo Fuentes Fuentes 
462 Dionisia Reyero 
Cerezal de la Guzpeña 
»• v 
» 
Prado de la Guzpeña 
Cerezal de la Guzpeña 
Prado de la Guzpeña 











































































P R O P I E T A R I O Residencia Paraje 
Adelaida Carpintero. 
Elíseo García 
T o m á s Prado Rodrigo 
Camino vecinal Puente-Prado 
Manuel Garrido 
F e r m í n L i é b a n a Alvarez 
Fro i l án Fuentes Fuentes 
Manuel Garrido ^ 
Herminio Pascual García 
Ernesto Fuentes Rodríguez 
María Alvarez Rodrigo 
Modesto Tejerina Reyero 
Dionísia Reyero 
María Alvarez Rodrigo 
F . C. La Robla Bilbao 
A b u n d í a Liébena Mata 
Demetrio Fuentes García 
Rosario Pascual García 
Siiverio García López 
María Alvarez Rodrigo 
Tarsicio del Blanco 
Eutiquio Fuentes Fuentes 
Ricardo Pascua 1 Gómez 
Laudelino Bail lo 
Epigmenio L iébana Fuentes 
Rosario Pascual García 
María Alvarez Rodrigo 
Teótinjo Rsnedo Mancebo 
Miguel Pérez Pascual 
T o m á s Prado Rodrigo 
Sebast ián Villacorta García 
Alvari to Villacorta García 
Jesús Longarte Diez 
Faustino Prado Pérez 
C o m ú n del pueblo 
Segundo Fuentes Fuentes 
T e ó t i m o Renedo Mancebo 
T o m á s Prado Rodrigo 
María Alvarez Rodrigo 
T o m á s Prado Rodrigo 
María Alvarez Rodrigo 
Felicidad Rodríguez 
Epigmenio L i é b a n a 
Felipe García Diez 
Modesto Tejerina Reyero 
Dionisia Reyero 
Miguel Pérez Pascual 
Alvarite Villacorta García 
Miguel Pérez Pascual 
Damiana Alvarez Rodrigo 
T o m á s Prado Rodrigo 
Teót i tno Renedo Mancebo 
Herminio Pascual García 
Felipe García Diez 
Elíseo García 
María Alvarez Rodrigo 
Faustino Prado Pérez 
Jesús Carpintero 
Adorac ión Rodrigo García 
Faustino Prado Pérez 
T o m á s Prado Rodrigo 
Herminio Pascual García 
T o m á s Prado Rodrigo 
Mar ía 'Alvarez Rodrigo 
Jesús 'Longar te Diéz 
Herminio Pascual García 
Faustino Prado Pérez 
F . C. La Robla-Bilbao 
Faustino Prado Pérez 
Leonor Oporto Alvarez 
Hros. Julio Alvarez 
León—Torre , 6 
Cerezal de la Guzpeña 
Prado de la Guzpeña 
Cerezal de la Guzpeña 
» 
Prado de la Guzpeña 
Cerezal de la Guzpeña 
. • » 
» 






Cerezal de la Guzpeña 
Prado La Espina 
Prado de la Guzpeña 
J :• » .; • • [ • ' 
Cerezal de la Gu-zpeña 
» ' ' r m 
» 
Carrizal 
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Carrizal 







Prado Los Jatos 
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Encima las Eras 
» \ -' 
» 
» 
Val de Viñas 
Las Vallinas 

























































P R O P I E T A R I O Residencia Paraje 
T o m á s Prado Rodrigo 
Faustino Prado Pérez 
María Alvarez Rodrigo , 
Demetrio Fuentes García 
Arroyo Carbajal 
Mar ía Alvarez Rodrigo 
Herminio Pascual García 
Miguel Pérez Pascual 
Faustino Prado Pérez 
Conrado Oviedo Alvarez 
María Alvarez Rodrigo 
F . C. La Robla-Bilbao 
TERMINO DE T A R A N I L L A 
Baldotnero Martínez Pascual -
Trinchera F . G. La Robla-Bilbao 
TERMINO DE CARRIZAL 
Fél ix Marcos 
í ide íonso Alvarez Puente 
Miguel Pérez Pascual « . 
T o m á s López Puente 
Hros. Teodoro Fuentes 
Lucas de Prado 
Máx imo Mata 
Crescencia Lucas F e r n á n d e z 
F ro i l án Fuentes Fuentes 
Cruz Mancebo Largo 
Ildefonso dél Río Delgado 
TERMINO D E T A R A N I L L A 
Hros. El igía Vil lacorla 
Baldomero Martínez Pascual 
Hros. Fernando Largo 
Serafín Mancebo Rodríguez 
Damiana Alvarez Rodrigo 
Serafín Mancebo Rodríguez 
Arroyo Valdetuéjar 
T e ó t i m o Renedo Mancebo 
Fé l ix García Gago 
Ildefonso R'eviriego V, 
Telmo Rodríguez Laso 
Camino y presa molino • 
Angel Reyero Gómez 
Baldomero Mart ín Pascual 
Camino vecinal Paente-La Mata 
Amparo Alvarez Fuentes , 
L . I . terreno Sub estación 
Cerezal de la Guzpeña 
Prado de'la Guzpeña 
Cerezal de la Guzpeña 
Puente Almuhey 
Tarani l la 
Puente Almuhey 
Cerezal de la Guzpeña 
San Mart ín de Valdetuéjar 
Cerezal de la Guzpeña 
Carrizal ~ y 
Puente Almuhey 
» 
Prado de lá Guzpeña 
Tarani l la 
Cerezal 
Puente Almuhey 
Tarani l la 
» 
Carrizal 
Cerezal de la Guzpeña 
Puente Almuhey 
Tarani l la 
Puente Almuhey 
Puente Almuhey 















León, 28 de Diciembre de 1961 -El Ingeniero Industrial, Nemesio F e r n á n d e z . 
1206 N ú m . 516 —5.528^25^ ^ 
Distrito Minero í§ Ledn 
Líneas e léctr icas 
A N U N C I O 
Por D. Pedro Callejo García, ex-
plotador de la mina «Antón y Sor-
presas», del t é r m i n o de Huelde, 
Ayuntamiento de Sa lamón, ha sido 
solicitada la cons t rucc ión de una 
línea eléctrica de alta a la tensión de 
3.000 voltios. 
La l ínea t end rá 67 metros de lon-
gitud, en dos tramos, formando un 
ángulo aproximado de 168°, monta-
da sobre tres apoyos y termina en 
un transformador de intemperie de 
3.000/227/127 y de una potencia de 
20 K. V. A. 
E n g a n c h a r á en uno de los postes 
de la l ínea general de alta a 3.000 V,, 
de León Industrial que conduce al 
pueblo de Horcadas, p róx imo a la 
con junc ión de los caminos de Huel-
de a Horcadas con el que conduce al 
primer piso de la mina e irá parale-
lo y muy p róx imo a este cam'11^ 
hasta el transformador instalado ^ 
pie de mma. ^ ^ 
Lo que se anuncia para ^ " V ^ i k\ 
conocimiento, al objeto de ti136 ^  0 -( 
dan presentar reclamaciones ae 
del plazo de 30 días, quienes se c 
sideren perjudicados, . 
León, 29 de Enero de 1962,'-1 
geniero Jefe, 





Junta Vecinal de Carracedelo 
r ^p i ídos los t rámi tes reglamen-1 
s esta Eatidad anuncia a subas- j 
ta'1.^'gngjenacion de las veintiséis 
ta ' jas que constan descritas en el 
P .TTIN OFICIAL de la p íovinc ia de 
^ t a 17 de Marzo de 1961, n ú m . 64. 
u subasta t endrá lugar el día 8 
J 1 próximo mes de A b r i l , y si no 
¡j- g lugar a la t e rminac ión , conti-
oará el d ía 15 del mismo mes, y se 
üívará a efecto por el procedimiento 
f putas a la llana, y d e m á s condi-
a e^s que constan en la Secretaria 
Jg esta Junta. 
Carracedelo, 20 de Marzo de 1962, 
glpresidente, Alberto Abramo. 
N ú m . 540.-44,65 ptas. 
Junta Vecinal de 
yillamoros de Mansilla 
Se hace públ ico que el día ocho 
del próximo mes de A b r i l y hora de 
las doce de su m a ñ a n a , esta Junta 
Vecinal se const i tu i rá en el sitio de 
costumbre, al objeto de dar cuenta, 
en primera y única convocatoria, de 
los ingresos y gastos habidos durante 
los años de 1960 y 1961. 
Yillamoros de Mancilla, 28 de Mar-
zo de 1962.—El Presidente, Paulino 
Redondo. 1580 
iMistración de lastic 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis 
trado-Juez de 1.a Instancia n ú m e 
ro uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
Mguen autos de ju i c io ejecutivo a 
Rancia de D. Emi l io Lassalle Gar 
J. representado \por el Procurador 
r Prida, contra D. Dar ío Estanislao 
jyarez Fernández , vecino de Pravia, 
j J. reclamación de 3.500 pesetas de 
J^ncipal, intereses y jcostas, en los 
a^ies se ha acordado sacar a públi 
- L uasta' Por segunda vez, t é rmino 
?0MnnOdías y coa l3L reb8í3adel25 
lü0 del precio en que pericial 
1 w fueroa valorados los bienes 
f puentes. 
c*[¿?a moto Iso Moto, n ú m . 06927. 
^ d e r n 0-28-785' depositada ec 
plorad ^ f Braulio Nuevo Alvarez, 
j pa a en cuatro m i l pesetas». 
A i ^ ^ ^ acto remate se han se-
Jkchft i88 doce horas del día vein 
I g S ^ A b r i l p róx imo, en la Sala 
•.-do de los este Juzgado, previ licitadores: Que pan 
parte en la subasta deberár 
•por innen a^ mesa del Juzgado e 
^Oiitij.^' de a^ lasacióo; que no s< 
11 posturas que no 
Sí 
cubran 
por lo menos las dos terceras partes 
del ava lúo con la rebaja indicada y 
que el remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a veintiséis de Mar-
zo de m i l novecientos sesenta y dos. 
Mariano Rajoy Sobredo. —El Secre-
tario, Facundo Goy. 
1494 N ú m . 536. -105,00 ptas. 
Don Mariáno Rajoy Sobredo, Magis-
trado-Juez de 1.a Instancia núme-
ro uno de esta ciudad de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de ju ic io ejecutho a 
instancia de D. Emi l io Lassalle Gar 
cía, de este domicil io, representado 
por el Procurador Sr. Prida, contra 
D. Aurelio Alvarez Suárez, vecino de 
Pravia, sobre pago de 11.303,80 pese 
tas de principal , intereses y costas, 
en los cuales Se ha acordado sacar a 
públ ica subasta por segunda vez, 
t é rmino de ocho d í a s y con la rebaja 
del 25 por 100 del precio en que pe-
ricialmente fueron valorados los bie-
nes siguientes: 
« l . - U a triciclo, motorizado Villaf, 
t ipo VDF-125, motor 1.104, bastidor 
t-7.029, de 125 ce. Valorado en cua-
tro m i l qu in i en ía s pesetas». 
Para el acto del remate se han se-
ña lado las doce horas del día vein-
tiocho de A b r i l p róx imo , en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores, que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 de la tasación; que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
por lo menos las dos terceras partes 
del ava lúo con la rebaja indicada, y 
finalmente que podrá hacerse a cali-
dad de ceder a up tercero. 
Dado en León, a veintiséis de Mar-
zo de m i l novecientos sesenta y dos. 
Mariano Rajoy Sobredo.—El Secre-
tario, Facundo Goy, » 
1495 N ú m 535.-107,65 ptas. 
,,, " . \; •••" , .' o ' • ' ; - - • 
o o 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magis 
trade Juez de 1.a Instancia núme-
ro uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de ju i c io ejecutivo a 
instancia de D. Emi l io Lassalle Gar-
cía, mayor de edad, industrial y ve 
ciño de esta ciudad, representado 
por el Procurador D. Emi l io Alvarez 
Prida, contra D. Valent ín García 
Suárez, vecino de Murías , sobre pago 
de 1.304,65 pesetas de principal , inte-
reses y costas, en los cuales se ha 
acordado sacar a púb l ica subasta 
por segunda vez, t é rmino de ocho 
días y con la rebaja del 25 por 100 
del precio en que pericialmente fue-
ron valoradas los bienes siguientes: 
1.—Un motor eléctr ico A b r i l , de 
5 HP. G. A. C., A. P. n ú m e r o 66.962, 
valorado en dos m i l pesetas. 
Para el acto del remate se han se 
ña lado las doce horas del día vein-
11 
tiocho de A b r i l p róx imo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta debe-
rán consignar en la mefa del Juz-
gado el 10 por 100 d é l a tasación; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran por lo menos las dos terceras 
partes del ava lúo con la rebaja indi-
cada, y que el remate podrá hacerse 
a calidad d« ceder a tercero. 
Dado en León, a veintiséis de Mar-
zo de m i l novecientos sesenta y dos. 
Mariano Rajoy Sobredo.— El Secre-
tario, Facundo Goy. 
1496 N ú m . 537.—105,00 ptas. 
Don Mariano R?ijoy Sobredo, Magis-
trado Juez dé 1.a Instancia n ú m e -
ro uno de esta ciudad de León . 
Hago sabei: Que en este Juzgado 
se siguen autos de ju ic io ejecutivo, 
a instancia de D. Emi l io Lassalle' 
García, representado por el Procura-
dor Sr, Prida, coptra D. José Gonzá-., 
lez Rodríguez, vecino de Quín te la 
de Cañedo, (Orense), sobre pago de 
14.351,70 pesetas de principal , m á s 
costas, en los cuales Se ha acordado 
sacar a púb l ica subasta por segunda 
vez, t é r m i n o de ocho días, y con la 
rebaja del 25 por 100 del precio en 
que pericialmente fueron valorados 
los bienes siguientes: 
1.—Una moto Iso-carro, motor y 
bastidor I M I ,02049 02 doble c i l indro , 
de 2 HP., forma tr iciclo comercial, 
ma t r í cu la OR 5860, valorado en diez 
m i l pesetas. 
2 —Otra moto Iso cario, motor y 
bastidor I M I 04208 02 doble c i l indro , 
de 2 HP., forma tr iciclo comercial, 
ma t r í cu la ÓR 5881, valorado en diez 
m i l pesetas. 
Para el acto del remate, se han se-
ña l ado las doce horas, del d ía diez y 
Ocho de Abr i l p róx imo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores: Que para 
tomar parte en la subasta d e b e r á n 
consignar en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 de }a tasación; que no 
se adfnit irán posturas que no cubran 
por lo menos las dos terceras partes 
del ava lúo con la, rebaja indicada, y 
que el remate p o d r á hacerse a cal i -
dad de ceder a tercero. 
Dado en León, a veintiuno de 
Marzo de m i l novecientos sesenta y 
dos.—Mariano Rajoy Sobredo.—Él 
Secretario, Facundo Goy. 
1402 . ' N ú m . 534.-120,75 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
n ú m e r o 1 de los de esta ciudad 
de León . 
Doy fe: Que en los autos de ju i c io 
de cognic ión n ú m e r o 241 de 1960, 
seguidos en este Juzgado a instancia 
de D. Eutiquiano González Recio, 
12 
contra D . Amador Chamorro Casa-
do, recayó la sentencia cuyo encabe-
zamiento y piarte dispositiva son del 
tenor siguiente: 
«Sentencia .»-Ea la ciudad de León 
\ a veintiocho de Febrero de m i l no 
vecientos sesenta y dos. Vistos por el 
S'r, D. Fernando Domínguez Berrue-
ta Carraffa, Juez Municipal, n ú m . 1 
de la misma, los presentes autos de 
ju ic io de cognición, seguidos entre 
partes, de la una. como demandante 
D. Eutiquiano González Recio, re-
presentado por el Procurador D . Ma 
nuel Vi la Real y dirigido por el Le-
trado D. Angel Carbajal, y de la otra, 
1 como demandado D Amador Cha-
morro Casado, mayor de edad, casa 
do vecino de Madrid, y.—Siguen los 
resultandos y considerandos. 
Fallo: Que estimando lá presente 
demanda formulada por " D. Eut i 
quiano González Recio, contra don 
\ Amador Chamorro Casado, debo de 
condenar y condeno al demandado 
a que tan pronto esta, sentencia sea 
firme abone al actor la suma de dos 
m i l ciento setenta y tres pesetas con 
ochenta cént imos , imponiendo a ex-
Íiresado demandado por precepto ega!, las costas del procedimiento. 
Así por esta m i sentencia, lo pro 
nuncio, mando y firmo.—F. D. Be-
rrueta. Fue publicada en el día de 
, su fe ha—Mariano Velasco.—Rubri 
cade >. 
Y>. pa~a que conste y sirva de noti^ 
flea ión al demandado rebelde don 
Amador Chamorro Casado, por me 
dio de su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL d é la-provincia, exoido ei 
presente con el V.0 B.0 del Sr. Juez 
Mun i ipa n ú m . 1, en la ciudad de 
León, a tras de Marzo de ftiil nove 
cientcs sesenta y dos, —Mariano Ve-
lasco,.—V.0 B.0: E l Juez Municipal 
n ú m , 1, Fernando Domínguez Be-
rrueia. 
1306 Núm. 542.-91,35 ptas. 
: Juzgado Comarcal de L a Bañeza 
Don Gregorio B a q ú e r o Preciados, 
Juez Comarcal de La Bañeza. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramita proceso de cognic ión a 
instancia de D. Adolfo González y 
González, vecino de Valcabado, con-
tra D. José J u l i á Folch, vecino de 
Rubí , sobre rec lamac ión de canti-
dad, en el que se dictó sentencia cu-
yos encabezamiento y parte disposi-
tiva son como sigue: 
«Sentencia .—En la ciudad de La 
Bañeza , a dos de Marzo de m i l nove-
cientos sesenta y dos.—El Sr. D. Gre-
gorio Raquero Preciados, Juez Co-
marcal de la misma y su comarca, 
habiendo visto los presentes autos de 
ju i c io c i v i l de cognic ióp seguidos a 
instancia de D, Bautista Otero San-
tos, Procurador de los Tribunales, 
en nombre y representación de don 
Adolfo González y González, mayor 
de edad, casado, industrial y vecino 
de Valcabado del P á r a m o , bájo la 
dirección técnica del Letrado don 
Francisco Pérez Alonso, contra don 
José Ju l i á Folch, mayor de edad y 
vecino de Rubí , provincia de Barce-
lona, declarado en rebeldía , sobre 
rec lamac ión de cantidad; y v 
Fallo: Que estimando como estimo 
la demanda presentada por el Pro 
curador Sr. Otero Santos, en nom-
bre y representac ión de D. Adolfo 
González y González, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Val-
cabado del P á r a m o , debo Condenar 
y| condeno, en rebeldía , al demanda 
do D. José Ju l i á Folch, vecino de 
Rubí, provincia de Barcelona, a que 
abone al demandante la cantidad de 
m i l pesetas de principal y setenta y 
cuatro pesetas con cinco cén t imos 
por gastos de giro y devoluc ión de 
letras y protesto de ella, m á s el inte-
rés legal de aquella cantidad a partir 
de la fecha de interposic ión de la 
demanda, y haciendo expresa impo-
sición de costas al precitado deman-
dado Sr. J u l i á Folch. — Respecto dé 
éste, y por su rebeldía , cúmpla se en 
todo lo dispuesto en el a r t ícu lo 769 
de ila Ley de Enjuiciamiento Civi l .— 
Así por esta m i sentencia, lo p r o n u ñ 
cío, mando y firmo. — Gregorio Ra 
quero. — Rubricado. — Publicada el 
mismo día.» 
Y para su publ icac ión en el ROLE 
TIN OFICIAL de la provincia • a fin de 
que sirva de notificación al deman 
.lado D. José Ju í i á iFo lch , expido el 
oresente en La Bmeza, a siete de 
Marzo de m i l novecientos sesenta y 
dos.—Gregorio Baquero. — E l Secre-
tario, Emi l io Pérez. 
1344 Núm. ^30.—103,95 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Mediante haber comparecido vo-
luntariamente eh este Juzgado Ger-
m á n .Gómez Heredia, nacido el día 
6 de A b r i l de 1916, en Madrid, hijo 
de An^el y de María, de profesión 
fotógrafo y vecino de esta ciudad, 
procesado en sumario n ú m e r o 46 
de 1948. por abandono de familia, 
por medio de la presente se deja sin 
efecto la requisitoria publicada en 
el presente per iódico , con fecha 29 
de Mayo de 1948 y en su n ú m . 120. 
Dado en Ponferrada, a veintiocho 
de Marzo de m i l novecientos sesen-
ta y dos,—El Secretario, Fidel Gó 
mez. 1568 
Anuncios particularei 
Coinnnidail de Regastes Presa de la 
Alameda i Períoca de Valpruuero de 
Rueda (León) 
Por el presente anuncio, se pone 
en conocimiento de todos los intere 
sados en la const i tuc ión de esta Co-
munidad de Regantes y en el apro-
vechamiento de todas las aguas a 
en. 
utilizar, que las Ordenanzas queh 
de regirla, que fueron definitivam 
te aprobadas en Junta General 
lebrada el día tres de Septiemh6" 
pasado, se hallan expuestas en i 
Secretaría del Ayuntamiento de Gr 
defes, en esta provincia, para que [a' 
interesados que lo deseen pueda08 
examinarlas, durante uiv plazo d 
treinta d ías , que se c o n t a r á n a partir 
del en que este anuncio apatezca en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
Valporquero de Rueda, a veintl 
cuatro de Marzo de m i l novecientos 
sesenta y dos.—El Presidente, ArgL 
náíiro Yugueros. 
1533 Núm. 532.-63,00 ptas 
Comanídad de Regaoíes del Canal 
de VillalQHlte (LeóD) ' 
Se pone en conocimiento de todos 
los miembros de esta Comunidad 
que la Junta Reglamentaria de Abrii 
se ce lebrará el día ocho, a las die-
ciséis horas en segundá convocatoria, 
en la que se t r a t a r á n los asuntos qué 
figuran en el presente 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Lectura y aprobac ión del acta 
anterior. 
2. ° Examen y ap robac ión de la 
Memoria General del a ñ o anterior. 
3. ° Aprovechamiento y distribu-
d ó n del agua en la c a m p a ñ a actual, 
4. ° Examen de cuentas y gastos 
del a ñ o anterior. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Vil lalquite , a 15 de Marzo de 1962. 
El Presidente, José Mencía. 
1417 N ú m . 538,-60,40 ptas. 
Comunidad de Reiaoles de Cea 
A N U N C I O 
E n vi r tud de las facultades que 
me están conferidas, como Presiden-
te provisional de esta Comunidad en 
formación, se convoca a Junta Ge-
neral, que t end rá lugar en la Asam-
blea Vecinal de esta villa,* para d 
d ía 15 de Abr i l próximo y hora 
las once, a todos los usuarios de la* 
aguas de esta Comunidad; ' 
tiendo que si no hubiera D ^ 6 ^ 
suficiente de asistentes, se celebrar 
la misma en el mismo local y traD 
currida que sea una hora y en ^ 
gunda convocatoria, con el n0.¿0 
proceder al examen y aP r0 j i j e -
en su caso d é l o s proyectos ^ j ^ L t o 
nanzas y Reglamentos del ^ÍB?1 FL, 
y Jurado de riego de esta ^0 
nidad. ^ 
Cea, 7 de M a n o de 1 9 6 2 . - ^ 
sidente, Miguel Rodríguez. 
1215 N ú m . 5 3 3 . - 6 0 4 0 ? ^ 
I m p . de la Dipu tac ión Provine»»1 
• ' 
